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Ez a hiedelëm és avval együtt a hit szó eredete, története, 
jelentés-ágazásai, széles rokonsága. Azon alaktanilag kétség-
telenül egyeztethető szavak, melyeket e cikkben tárgyaltam, 
jelentéstani szempontból is mind egymás rokonának bizonyúl-
nak — minden különösebb phantasia nélkül. Ahhoz már inkább 
kellene képzelő-erő, hogy elhiggyem a mordvin k'emems és a 
magyar hisz közös eredetét. (Budenz: MUSz. és Wichmann: 
FUF. XI, 207, Mark: MNy. XXIV, 89.). De ebben a hitetlensé-
gemben nem is maradok magamra (vö. Lewy: FUF. XXI, 164. 
és Toivonen: FUF. XXII, 141.). Ama mordvin szó alapszavának 
eredeti jelentése az, hogy: 'kemény'! 
Mészöly Gedeon. 
Szóhangulat és kifejező hangváltozás. 
— Nyelvesztétikai tanulmány . — 
Negyedik közlemény.*) e) Ritmus és numerus. 
Hiába minden csinált disz, hiába 
cseng a nyelv polifoniája, ha a re-
mekül tölszerelt költeményből hi-
ányzik az érzés ereje. 
(Ábrányi Emilnek Ady verseihez irt 
előszavából, 1899.) 
A par excellence szabályos ismétlődésnek, a ritmusnak 
kérdése sokkal jobban ki van dolgozva a stilisztikában, semhogy 
itt hosszasan kellene időznünk. De a hang és hangulat viszo-
nyának szempontjából érdemes lesz revizió alá venni az ismert 
tényeket. 
Mi az az akusztikai sajátság, ami a ritmusban tetszetős 
és mit lehet a ritmus segítségével kifejezni? 
A ritmus mindenek előtt a beszéd természetes folyásától 
eltérő akusztikai elemeket visz bele a nyelvbe. (Ez áll a görög-
latin ritmikára is; a természetes beszédritmushoz legközelebb 
áll a modern francia vers.) Az arsisok és thesis-ek szabály-
szerű — még a numerikus prózában is belső szükségszerűség-
gel előtörő — ismétlődése zenei lüktetéssé emeli a zeneiség kü-
* V. ö. Szegedi Füzetek II: 18, 82, 180. 
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szöbén szunnyadó nyelvet. Dinamikus, hangerősség! hatások 
jelentkeznek, a beszéd erősebben tagolódik, a mondatmelódia 
hozzáalkalmazkodik az új hangsúlyhoz. Ebben a mozzanatban 
van a ritmus legművészibb hatása: a szóhangsúly, mondathang-
súly. vershangsúly hármas divergenciája és konvergenciája.88 
A háromféle dinamika interferenciája hol erősíti, hol gyöngíti 
egymást és ehhez a hullámzó játékhoz negyediknek még hozzá-
vehetjük a jelentéstartalmat, amely összhangban vagy szándékos 
diszharmóniában van a lüktetés variációival. Ötödik tényező 
volna a hangok megfelelő kombinációja, amiről a „nyelvek szép-
sége" c. fejezetben megemlékeztünk. 
Példának vehetjük az ismert sort KISFALUDY Károlytól, 
amelyben a szóhangsúly így oszlik meg: 
Hős vértől pirosult gyász tér sóhajtva feöszöntlelk. 
A mondathangsúly — figyelmen kívül hagyva a kisebb 
mellékhangsúlyokat — nagyobb egységeket fog össze egy hang-
súly alá : 
Hős vértől pirosult gyósztér sóhajtva feöszöntlek. 
A hexameter ritmusa pedig a következő iktusokat mutatja: 
Hős vértől piro suit gyásztér s/óhajtva köszöntlek. 
Ha ezt a háromféle ritmust megfigyeljük, mindenekelőtt 
találunk olyan szótaigokat, amiken semmiféle hangsúly nem 
nyugszik. Számokkal jelzem, hogy hány hangsúly · ill. nyoma-
ték esik egy-egy szótagra: 
3 1 1 1 0 1 2 1 2 1 0 2 1 0 
Hős vértől pirosult gyásztér sóhajtva köszöntlek. 
A sornak ez az erős hangsúly-hullámzása a vers követ-
kező sorában nem ismétlődik pontosan, csupán a hexameter ke-
retei állandóak: állandóságon belül a variáció gyönyörködtet... 
A hangsúly hullámzása szinte kimeríthetetlen variációt nyújt. 
Példánkban a hős, a gyász és a sóhaj't szótagok alkotják a vers 
88 W. Christ szerint (Metrik der Griechen und Römer, 1879:58) az 
:alkaiosi versben leginkább esik össze a vershangsúly a természetessel: 
„Odi proíanum vulgus et arceo". A természetes hangsúly és a metrum 
•ellenkezéséről v. ö. még: Franz Saran, Deutsche Verslehre, München 
1907 : 204. 
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kiemelkedő csúcsait : ugyanaz a három rész, amely a mondat-
hangsúllyal vagyis az értelmi kiemeléssel is egybevág. A ritmus 
itt konvergál a jelentéssel. De csak nagyvonalúságában, mert 
a részleteknél egymás ellen torlódik kétféle nyomaték. A „só-
hajtva" és „köszön/lek" szavakban a metrum a szó közepét 
emeli ki, ami homlokegyenest ellenkezik a magyar ereszkedő 
szóejtéssel. Itt a természetes szóhangsúly igyekszik is gátat 
emelni a mesterséges lüktetésnek, elnyomni kissé a scansio di-
namikáját és épen ez a küzdelem az, ami megmenti a hexame-
tert a monotoniától. Az ellentét még kirívóbb a „vér/ó7" és a „pi-
rosuk gyász tér" eseteiben, ahol az iktus a szó végére esik, ma-
gyar fülnek szokatlan módon. Az értelmes olvasás le is tompítja 
ezeken a helyeken a hangsúlyt és így jön létre a hexameter há-
rom fonálból szőtt hullámzása. A hangulat, amely ezekhez az 
akusztikai mesterkedésekhez fűződik, merőbsn formaöröm, de 
épen ez teszi a verset verssé. A hexameternek egész karak-
tere —1 ereszkedő, majd a cezúra után ismét emelkedő, közben 
lebegő, gyors arsisokkal — ellentétben látszik lenni az elégia 
hangjával. Ez maga is külön forrása a hangulatoknak, amikbe 
ezúttal már tárgyi elemek is vegyülnek. A hexameter ritmusa 
egyébként könnyen illik nemcsak a páthoszhoz, hanem a humor 
álpáthoszához is. Az Elveszett alkotmány a hősi eposzra emlé-
keztető ritmust modern politikai témára alkalmazza. A Reinecke 
Fuchs kedélyes fabuláit, naiv-csalafinta kalandjait épúgy tudja 
illusztrálni a hexameter, mint a Hermann und Dorothea nyárs-
polgári-idillikus milieujét. 
A ritmus és költői tárgy viszonya külön tanulmányt igé-
nyelne, de ezt a kérdést valamennyi stilisztika és költő-monog-
ráfia behatóan vizsgálja. Csak néhány találomra kiragadott pél-
dát említünk. 
Minden versforma és sor-hosszúság bír valamilyen zenei 
jelleggel; de ez a jelleg nem tisztán akusztikai elemekből áll, 
hanem beléjcszövődik azoknak a közismert költemény-tartal-
maknak asszociatív emléke is. amiket, az irodalmi hagyomány 
az illető versformákkal szinte azonosít. A magyar és a francia 
alexandrin nem százszázalékig azonos, de a nyers akusztikai 
külömbség nem olyan nagy a kettő között, mint amekkora stí-
lushangulati külömbség van a Zrinyi-vers lejtése és egy RACINE-
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sor ritmusa között. A magyar fül nehezen tűrné el tragédiában 
az alexandrint. mert ehhez a formához a népies epika stílus-
hagyománya fűződik. Viszont számunkra a. rímtelen ötös-ötöd-
feles jambus jelenti a történelmi és romantikus tragédiát: ez a 
forma — egyéb verstani okok miatt is — semmi hagyománnyal 
nem bír a francia. irodalomban és alkalmazása nem is képzel-
hető el. Lehet,, hogy a magyar alexandrin epikus, népies jellege 
is egyik "oka annak, hogy a francia klasszikus tragédia nem tu-
dott meggyökerezni a magyar talajon, ahol pedig SHAKESPEARE 
nemzeti klasszikussá lett. 
Érdemes szembeállítani egymással két drámai szöveget. 
Egy izgatottabb menetű alexandrinust BESSENYEiből és egy 
jambikus részletet a Bánk bán Petur-jelenetéből. Az eredmény 
előre megmondható: KATONA dikcióját mozgalmasítja a jambus, 
Agis tragédiája pedig bölcselő tankölteménnyé szélesedik a ti-
zenkétszótagos keretekben: 
(Ámfares.) (Tiborc.) 
A fő-rendek közt is sok Király ha-
talmat 
Nem nézhet;' s mutatja a' morgó 
unalmat, 
A ' népet ingerli ez-fel szabad-
ságra, 
Melly nem tudja, hol jut kínosabb 
rabságra. 
Köztök nagy rendeimk a' fő mél-
tóságot 
El-osztni, úgy szülnek kínos Ki-
rályságot. 
Alattok a köznép, meg-nyomatva 
szenyved, 
S nyögő rabságába, alatta el-
senyved. 
(Leónidás, megilletődéssel.) 
Ámfarés! Iehet-é Spárta illy el-
fajult? 
Hiheted-é, hogy már Királyságom 
el-mult? 
Ah kínos hivatal ! . . . gyötrelmes 
méltóság! 
Embertelen k ö z s é g ! . . . veszélyes 
uraság! 
Törvénytudó felírja a panaszt: ki 
írja-fel keserves könnyeinket? 




(Tiborc.) Elkellene pirulniok. mi-
dőn ezüst-arannyal vartt övek-
verődnek a' Lábszáraikra; mert 
véres verejtékünk' gyümölcse az. 
Lelkemre mondom: egyj halotti 
fátyolt 
kötnének inkább a' hasokra — leg-
alább csak úgy külsőkép is mu-
tatnák 
a gyászt azon szegény Nyomorul-
takért 
kiket kiálhatatlan sajtolásokkal 
a sírba döntenek. — 
(Bánk.) Türj békeséggel — 
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Amfares hallgass-meg; keservembe (Tiborc.) Tűri békeséggel, ezt pa-
mondok polta az 
Néked ollyan dolgot, mit régen Apát-Urunk is sokszor; boldogok. . . 
tanulok. 
Kevéssé érdemlik, hidd el az em- № · f ö l v · ) 
berek, 
Hogy legyenek Köztük Kegyes Fe-
jedelmek. 
(I. 2.) 
KATONA szövege minden darabossága és döcögős ritmusa 
ellenére is — sőt talán épen ezért — drámaibb hatású, mint 
a BESSENYEI szabatos, higgadt verselése. Az alexandrinus kettős 
tagolódása meglassítja a lüktetést és bőbeszédüségre csábít. 
A jambus könnyebben széttöredezhet, egy sor három beszélőt 
is felölel. A francia alexandrinusban ritkák az ilyen sorok: 
(Oenone.) 




Ce reproche vous touche? 
(Phèdre, I, 3.) 
Versforma és tartalom viszonyát nemcsak a ritmusfajta 
önmagában vett akusztikai jellege befolyásolja, hanem az a kö-
rülmény is, hoigy a formakényszer eltéríti a beszéd egymásután-
ját a „természetes" szórendtől. Nem az emfázis mondatszerke-
zetére és szó-mozgatására kell itt gondolnunk, mert hiszen min-
den érzelem-kifejeződés „természetes" a nyelvben és csak prak-
tikus okokból tartjuk normának a logikus, higgadt beszédformá-
kat; — hanem arra a miesterkéltségire, amely a ritmushoz való 
igazodás folytán előáll. Az úgynevezett magyaros versalakok 
kevésbbé bolygatják meg a szórendet, mert hiszen ez a tipus 
a nyelv természtes ritmikájából fakad. De a klasszikus formák 
a ritmus erősiebb zeneiségének palástja alatt könnyű inver-
ziókra, szóátcsoportosításokra csábítanak. Már a latinban így 
volt ez, ahol — prózában lehetetlen volna — csak a ritmusira-
fűzöttség és a betűkkel való leírás teszi lehetővé, hogy az össze-
tartozó szavakat sokszor egész sorok válasszák el: 
Eheu! fugaces, Postume, Postume, 
Labuntur anni. . . 
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A magyar hexameter, de különösen a görögös lírai formák 
átvették ezt a hagyományos licentiát és néha vissza is éltek 
vele. Legklasszikusabb klasszikus verselőnk, BERZSENYI, még az 
ilyen szétválasztásokat is elfogadtatja a ritmus mindent-legyőző 
erejével : 
Más az Atridák ragyogó dagályát 
Tarka pórázon mosolyogva nyögje, 
S Tantalus-szájjal magas asztaloknál 
üljön epedve. 
(A Jámborság s középszer.) 
» 
A szórendnek ez a köznapiságtól eltérő formája a ritmus 
hatásával elgyesül és szinte tartozékává válik magának a vers-
formának is. A hangulatnak forrása tehát kettős: maga a ritmus 
és a ritmus következményeként előállott szórend.89 
A ritmus dinamikus ereje szempontjából nagy külömbség 
van az egyes versidomok között. A latin és magyar időmértékes 
verselés inkább melodikus hatású. A német vers-hangsúlyozás 
erősen kiemeli a szavak természetes nyomatékát, ami gyakran 
pattogóvá teszi a költeményt: a forma túltengése árt a tarta-
lomnak. Leghalkabb melódiájú a francia vers, amely teljesen 
negligálja az időmértéket, sőt majdnem a hangsúlyt is. A fran-
ciában a vers iktusa egybeesik a természetes accent-nal, amely 
azonban kevésbbé dinamikus, mint a magyar vagy német. 
A verselés ilyenformán alig áll egyébből, mint szótagszámlálás-
ból, de annál nagyobb kárpótlást nyer a. természetes melódiában 
és a legkülömbözőbb mesterséges modulációkban... 
A magyar verselésnek is volt egy dinamikus korszaka 
— körülbelül a tizenhetedik század óta, a mult század közepén 
kulminálva — de ADY Endrével új korszak kezdődött, az elhal-
kuló ritmus, a merev időmérték megszűnése, a természetes* 
hangsúly előnyomulása, az iktusok számának állandósága mel-
lett a hangsúlytalan részek szabadabb csoportosulása, mértéket 
és nyomatékot összekomplikáló labilis ritmika.90 Keverte a rit-
must a régi zeneiség legnagyobb virtuóza. ARANY János is. De ő 
' 89 V. ö. a ritmus és szórend viszonyáról még: R. Lehmann, Deutsche 
Poetik, München 1908: 95. 
90 Ez az „új zeneiség" többszörös vizsgálat tárgya volt. Itt csak Sík 
Sándor összefoglaló tanulmányára utalok: Gárdonyi; Ady, Prohászka, 267. 1. 
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a tökéletes magyar versidomot ciirázta hibátlan lebegésű cho-
riambusokkal... Ennek a túltengő zeneiségnek ideálja az ilyen-
fajta sor volt : 
Honnan kicsi szellő, ég vándora, jöttél . . . 
ADY ritmusa „mélyebbről jön és gyökösebben", — hogy saját 
szavaival jellemezzük őt — de széthullóbb is ez a ritmus, 
dekadens disszonanciákat, fáradt melódiákat hozó. HORVÁTH 
János írta ADY dallamosságáról : „Vannak, fülbemászó sorai, 
melyek egy meg-megújuló hallucináció makacsságával üldöz-
nek, fülünkbe csengenek, mint valami új, meglepő dallam jel-
lemző részletei".91 
Az ütemes-hangsúlyos ritmus bizonyos fokig illusztrálni 
tudja a gondolati tartalom „lassú" vagy „eleven" jellegét. Az 
emelkedő tendenciát mutató francia verselésben rövid metrum 
úgy jön létre, hogy a hangsúlyos szótag vagy a sor elején, vagy 
a cezúra után áll és ilyenformán 'egymaga alkot ütemet : a szó-
.tag megnyúlik és — hangsúly-előző hiányában — a sor eresz-
kedővé válik, miáltal a ritmus lassúdó karaktert ölt: 
Et le pâ/le désert / / rou¡le sur son enfant.. . 
(Musset.) 
Rou\le, déjà poussé / / par la main / des hivers. 
(Lamartine.) 
A magyarban foirdítva áll a dolog. Az egytagú ütem, a ma-
gyar ritmusérzék természete szerint csak a vers végén állhat, 
amikor már nincs utánna semmi. így emelkedő és .gyors-mene-
tüvé lesz a ritmus, mert a sor vége kapja a legnagyobb nyoma-
tékot: 
Uccu bizony / megérett a / meggy... 
A hosszú ütemek, minthogy a hangsúly nem esik okvet-
lenül egybe az ütemkezdéssel, a magyarban nem bírnak különö-
sebb jelentőséggel, legföljebb kivételes konvergencia esetében. 
Egy ilyen PETŐFi-somban : 
Hová lett a / tarka/ /szivárvány a z / é g r ő l ? — 
91 Ady s a legújabb magyar lyra, 1910:53. — A Horváth János-
említette „dallamosság", „zeneiség", amely a hangzók akusztikai hatásá-
ból és a ritmusból adódik, nem azonos a beszéd-melódiával, amely az 
èxprèsszivitâsnak egy jelentősebb eszköze. V. ö. erről alább, III, 4. fej. 
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a ritmust inkább lassúnak, mint gyorsnak érezzük. A.francia 
hosszú ütemek azonban, minthogy hangsúlytól hangsúlyig ter-
jednek és több hangsúlytalan szótagot ölelnek föl : könnyen kon-
vergenciában lehetnek a „gyors cselekvés" jelentésképzeteivel. 
Ilyen példák QRAMMONT - n á l (i. m. 20) : 
A travers les rochers / / la peur / l e s précipite... 
Геп/tre: le peuple fuit, / / le sacrifice c e s s e . . . 
Bármennyire eltér is a ritmusos beszéd a mindennapi pró-
zától, nem lehet azt mondani, hogy a nyelvnek mesterséges, 
erőszakolt díszie a hangsúlyos és hangsúlytalan részek hullám-
zása. Maga a próza is ösztönszerűen fölvesz bizonyos ritmust, 
numerust. Ennek az ismert kérdésnek tárgyalására itt nem ter-
jeszkedünk ki. Az akusztikai érzékkel biró prózaíró mindent el-
követ, hogy a mondatok, szólamok és szavak kellemes ütemekbe 
sorakozzanak. Különösen fontos ez a hosszabb mondatok végén, 
ahol az előkészítő, sokszor döcögős menet után akusztikai ér-
zékünk megkívánja a ritmikus lezáródást.92 
Hogy ez a ritmikai ösztön benne él a nyelvben, azt talán 
fölösleges is bizonyítani. A-piriori igaznak látszik ez a tétel, hi-
szen ha nem így volna, a ritmus nem alkothatná a beszéd ünne-
pélyes formáját. Lehet, hogy ez a ritmikai ösztön beleszól a 
häng,változásokba is : ezt még' meg~kéHene vizsgálni. Egy ilyen 
jelenségre F. de SAUSSURE utalt,93 azt állítva, hogy a görög 
nyelvérzék nem tűr meg három rövid magánhangzót egy szóban 
és ilyenkor pótlónyujtással segít magán : νπερέτης > {¡πηρέτης. На 
ezt a „ritmustörvényt" ebben a konkrét esetben, ma· talán nem 
fogadja is el a görög nyelvészet, az elv helyes és semmi mód-
szertani akadálya nincs annak a föltevésnek, hogy a nyelvfej-
lődést bizonyos ritmústörvények befolyásolhatják. 
A próza-ritmus94 — amit nem kötnek fönnálló verssza-
92 V. ö. Körmondat és tiráda c. tanulmányomat, Pécs, 1929. 
93 Idézi Jak. Wackernagel, Das Dehnungsgesetz der griechischen 
Composita, Basel 1889: 1. 
94 V. ö. a kérdés bibliográfiáját: R. M. Meyer, Deutsche Stilistik. 
1913: 65. — Néhány adata álljon itt: Burdach, Uber den Satzrhythmus der 
deutschen Prosa, Sitzungsber. d. Berliner Akademie, 1905. — Wundt, 
Völkerpsych. Ii, 2:375. — Vischer, Ästhetik, 5 :1235 . '— Marbe, Über den 
Rhythmus der Prosa, 1904. — J. Minor, Metrik, 103. — Sievers, Rhytmisch-
.melodische Studien, 1912. — A kérdés francia irodalmára von. ν. ö. André 
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bályok, hagyományos sorok és a ritmus állandósága — ösztö-
nös stílusalakító tulajdonsága az író mondanivalójának. Ez mint-
egy belső formája a nyelvnek. Eduard ENGEL írja: „Strömt im 
Wohllaut der Sprache das Empfinden aus, so gibt der Satz-
schritt (Rhytmus) die innere Bewegung wieder.. . Der echte 
Herzschlag des Satzes lässt sich so wenig künstlich erzeugen 
wie das echte Gefühl... Es gibt einen prosaischen Rhytmus, 
aber für jedes Buch und jeden Autor einen andern und unge-
suchten (Jean Paul) . . . Nur ein Gesetz gibt es, für den Schritt 
des Satzes wie für den Stil überhaupt: sie sind der Ausdruck 
des Empfindens und Denkens des Menschen".95 
Paul PIERSON, aki könyvet írt a nyelv „természetes" rit-
musáról,98 annyira fontosnak tartja ezt a jelenséget, hogy még 
a hangváltozásokat is erre vezeti vissza. Utal arra az egyébként 
ismert tényre, hogy a szó akusztikailag absztrakció, mert a be-
széd nem szavakra, hanem más egységekre tagolódik. Henri 
BRÉMOND97 hivatkozik Antoine LEMAÎTRE-nek, a Port Royal 
egyik mesterének prózatörvényére, amely szerint a legszebb rit-
mus-egysége a mondatnak az 5 vagy 7 szótagú: az a szólam, 
amely szótagszámban megközelíti a legnagyobb verssor felét; 
de nem azonos vele. Egy másik szabálya LEMAITRE-nek, hogy 
a mondat végén nőnemű szó előzze meg a hímneműt, hogy vál-
tozatosság legyen a mondatlejtésben: „sur la montagne de Si-
nai". Ezek a jótanácsok és precíz megfigyelések annál megle-
pőbbek egy janzenista részéről, mert épen a Port-Royal harcolt 
a stílusnak világi ékességei ellen... A kérdésnek a francia nyelv-
kultúrában nagyobb fontossága van, mint bárhol másutt, mert 
a francia verset csak árnyalatok választják el a prózától. 
BRÉMOND abbé airra a-konklúzióra jut, hogy a prózában — főleg 
a mondatok elején és végén — kerülendő olyan szólamozás, 
amely emlékeztet a versritmusra. Valóban: vers és próza itt tér 
el egymástól. A próza numerusában nem szabad kiérződni a 
szándékosságnak. Különösen az alexandrin csábítása veszedel-
Monglond cikkét a „prose poétique"-ról: Revue de Littérature Comparée 
1923:264. — Gárdonyi próza-ritmusáról: Sík Sándor, Gárdonyi-Ady-
Prohászka, 122. 1. 
95 Ed. Engel, Deutsche Stilkunst, 1922:466. 
06 La métrique naturelle du langage, Paris 1884: 137 és 238. 
97 Les vers dans la prose, Correspondant 1919, 241: 860-887. 
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mes (a magyarban is) : enmeik a formának a keretei olyan ké-
nyelmesek. hogy a prózai beszéd minden erőszak nélkül bele tud 
helyezkedni. Bárki megpróbálhatja a tréfát: alexandrinusban, 
hatos félsorokban fog beszélni... Ez magyarázza a próza könnyű 
versbe-szökését : 
Quidquid tentabam dicere versus erat. 
(Ovidius.) 
A próza ritmusát nemcsak a hangsúlyos és hangsúlytalan 
szótagok, kisebb-naigyobb szólamok váltakozása alkotja, hanem 
fontos tényezőként szerepel benne a mondatok közötti szünetek 
száma is. Sok hosszú mondat kevés, jelentőségtelen szünetek-
kel: a tudományos próza expresszivitás nélküli stílusára jellemző. 
Rövid mondatok egymásutánja sok és jelentőségteljes szünettel 
— style coupé — valamiféle kedélyállapotot illusztrálhat. Pél-
dául az izgatottságot: 
Ezzel eltávozott. Apafi nem maradhatott szobájában. Ki kellett 
jőnie a friss levegőre. Valami agyon akarta fojtani oda benn, oly 
nyomasztó volt a lég, vagy tán a lélek? Kijött a tornácra. 
(Jókai, Erdély aranykora, XIX.) 
A rövid mondatnak általában nincs specifikus hangulata, 
de lehet hangulata, mert a rövidség utal valami különleges belső 
tartalomra. „Kifejezhet" például — a jelentéssel konvergenciá-
ban — szentimentális szituációkat is: 
Időnként zörögtek az ablaküvegek. Sivító, messze fütyülés re-
pült a tetők fölött. Mögötte a .váraikozás agysorvasztó csendje. 
Az emberek számoltak. A csend megüvegesedett és törékenyen rez-
gett a levegőben. 
(Tormay Cécil, Régi ház, 1920:55.) 
Van még aiy akusztikai sajátsága a ritmusnak, ami aztán 
hangulati következményekkel is jár: a szövegrögzítő erő. Mint-
hogy a ritmus bizonyos alvázat ad a nyelvnek és ez az alváz 
szilárd és bizonyos fokig — legalább is a költemény egy-egy 
egységén belül — állandó: a versritmus alkalmas lesz epigra-
fikus szöveigek támogatására. A ritmus megnehezíti a szöveg-
variációt, megköti a másoló és recitátor szabadságát, sőt ezen 
túlmenőleg, azt a benyomást kieilti, mintha az írótól elszakadva 
végérvényes formába lenne öntve, amin maga az író sem változ-
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tathat. Ha egy téglát megbolygatunk a ritmus falában, talán 
egy egész pillért újra kell építeni "az egy tégla kedvéért. Mint az 
alliteráció esetében láttuk, a ritmus is népies szövegek, közmon-
dások megrögzítésére szolgál: Ki mint veti / Ágyát // Ügy 
alussza / Álmát. A primitív jogformulák szívesen öltöznek rit-
mikus íruhába88 sőt. a memóriának pedagógiai eszközéül is föl-
használják a ritmust... 
A mondottakból már nyilvánvaló, hcngy milyen hangulatok 
kifejezésére alkalmas a ritmus. Mindenekelőtt: jelentést semmi-
képen nem lehet módosítani szabályos ismétlődések segítségé-
vel. A ~ ritmus járuléka a nyelv akusztikai alkotottságának és 
minden bizonnyal módosítja a nyelv akusztikai testét. Ez a mó-
dosítás aztán visszahat a szóhangulatra is, amelyet már maga 
az a tény is alterál, hogy a ritmikus beszéd eltér a mindennapi, 
vagy a tisztán explikativ nyelvtől. Ez a külömbözés bennünk 
azt a benyomást kelti, hogy a beszéd affektív jellegű, érzelem-
kifejező célzattal bír. Nincs olyan ritmus, amely közömbös ha-
tású volna. A ritmus különlegességei mögött emóciót érzünk és 
ezt az emocionális hatást fokozhatják a vele konvergenciában 
—• vagy szándékosan divergens viszonyban — levő egyéb ele-
mek. mint: szituáció, jelentéstartalom, nyelvszépség, rím, alli-
teráció stb. Ilyenformán a ritmus fölkeltheti bennünk-az-erősebb 
megindultság hangulatát (September végén) vagy a beszéd ké-
nyelmes, terjengős, epikai menetének leihet hangulati kísérője 
(Toldi); lehet meMékzenéje, dinamikus hullámoztatója a-z ener-
gikus drámai dikciónak (Bánk bán); állhat gyökeres ellentétben 
a- nyelv természetes" hangsúlyozásával· és ilymöcTon" fölidézhet 
klasszikus reminiszcenciákat (A magyarokhoz); „irodalmi" örö-
möket, másodlagos könyvélményeket okozhat (pl. egy modern 
Balassi-ritmus) ; az ünnepélyesség érzetének méltó keretéül szol-
gálhat (Széchenyi emlékezete) ; végleges megformulázási váza 
lehet egy-egy gondolatnak és a prózát is kiemelheti egyhangú-
ságából. A ritmus: zeneiség a nyelvben és a zeneiség mindig 
egyúttal valami homályos hangulatot is éreztet. Ez a hangulat 
nehezen definiálható és végtelen variációval bír. Azt lehet mon-
dani: minden versnek. megvan a maga ritmus-hangulata. Egy 
• 88 V. ö. Thienemann Tivadar, Irodalomtörténeti alapfogalmak, Bp. 
1930 : 47. . . . 
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költeményen belül a ritmus megváltozása: belső, tartalmi szük-
ségszerűség is (v. ö. pl. az Egy gondolat bánt engemet meg-
gyorsuló és ismét jambusra visszahulló ritmusát).90 
Ez a ritmushangulat pedig — amint· láttuk — részben for-
mai, részben tárgyi elemekből szövődik; mindakét elem le-
het elsődleges, az élet közvetlen hangulatait fölidéző és lehet 
másodlagos, amikor nem az életre utal vissza, hanem-irodalmi 
reminiszcenciákat, vers-emlékeket idéz föl. 
j ) Cezúra, enjambement, strófa. 
Que toujouis, dans vos vers, le sens coupant les mots. 
Suspende l'hémistiche, en marque le repos. 
Boileau, l'Art poét. 1:105. 
À ritmusnak speciális — külön is megvizsgálható — té-
nyezője az a szünet, amely megakasztja az ismétlődések folya-
matát és maga is újabb ismétlődési egységeket teremt: félsor, 
sor, strófa, strófa-szerkezet. Ennek a ritmus-végződésnek is 
megvan a maga hangulata és művészi hatása. 
Φ 
Anélkül, hogy a verstan speciális formai kérdéseit teljes 
egészükben itt újra fölvetni akarnók, tisztán akusztikai szem-
pontból nézve a c e z ú r á t ; annyit konstatálhatunk, hogy ennek 
a rövid szünetnek pusztán akusztikai-formai jelentősége van a 
versben. A cezúra pillanatnyi nyugalmat jelent, a ritmus roha-
násának fölfüggesztését, de ez a szünet nem jelentős szünet. 
Nem· azért állunk meg, hogy — mintegy magunkba szállva — 
elmélkedjünk a hallottakon, mint a mondatok között a pont után. 
Ez a szünet csak a ritmus számára zökkenő, de nem jelent idő-
zést: a mondat folyik tovább: 
Én itt, az elzárt / béke homályain, 
Itt ë románós / Tempe vidámjain, 
• Öntöm ki szívem / gerjedését ' ' 
Szocrat ölébe./Anacreonnal. . 
. . . . (Berzsenyi, Melisszához.) • -
" összeeshetik természetesen a'cezúra az értelmi szünettel 
— az alexandrinusban ezt követelte az ész-költészet BOILEAU-
99 Grammont (i. m. 141.) Lafontaine-nál mutatja be a versforma 
szükségszerű változásait. • · 
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ja100 — de ilyenkor már maga az értelmi szünet veszi át a ható-
szerepet és a cezúra fölöslegessé válik: cezúra és jelentéspihenő 
konvergenciáinak és divergenciáinak változásából újabb ritmus 
áll ©lő... Mennél élesebben belevág a cezúra a mondatszerke-
zetbe (pl. jelző és jelzett szó közé), annál erősebb hatású. 
A cezúra alterálja magát a ritmust is. Ismeretes, hogy a 
hexameter cezúrája megfordítja a ritmust: ereszkedő sorból 
emelkedő lüktetés lesz és ez a variáció egyike a hexameter kel-
lemes akusztikai benyomásainak. Ez az önmagában is hatásos 
áthangolódás konvergenciában lehet a jelentéssel, ami bizonyára 
— észrevétlenül is — erősíti a hatást; a sor eleje jelentésben is 
lassúbb cselekvést ábrázol, mint az emelkedő sorvég: 
Párduca messze repült / suhogó szélszárnyon utána, 
S fenn a bús levegőt / rezgő lobogója hasítá. 
(Zalán futása, X.) 
A pentameter cezúrája sokkal szélesebb szakadék, mint 
a hexameteré. Szinte két önálló sorrá szakítja szét a verset és 
a két fél mintha felelne egymásnak, mintha ügyelne a paritás, 
az egyenrangúság megtartására: 
Ter centum Fabii // ter oecidere duo. (Ovidius.) 
Kit hagya, hogy hallgass,/(kit hagya, hogy Te kövess. 
(Sylvester János.) 
Nézd az eget, még él, / él az egeknek ura. 
(Baróti Szabó Dávid.) 
A cezúra tulajdonképen a klasszikus stílus és nyelvideál 
szimbóluma. A formakényszer eleven tilalomfája, amely előtt 
szívesen és lojálisán megállapodik a klasszikus mérséklet 
és a szabályozottság ritmikus lejtése... Fritz STRLCH-nek preg-
náns és találó szavainál nem lehetne jobban jellemezni ezt az 
akusztikai játékot: „Die klassische Zäsur ist nichts anderes als 
der Augenblick, in welchem sich der unendlichen Bewegung des 
Rhythmus die gegenwirkende Kraft entgegengestellt, um durch 
solche Begrenzung den strömenden Vers zum ruhenden Gebilde 
zu verwandeln und ihm in sich selber Gleichgewicht und Selig-
100 Ez a költemény persze a gyakorlatban nem valósult meg. Kimu-
tatták például, hogy a Britannicus verseinek 20 %-ában a hangsúly függet-
lenül a cezúrától. Thieme, i. m. 102. 
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keit zu geben".101 Mihelyt romantikus törekvések mutatkoznak 
az irodalomban, a cezúra kényszere alól szabadulást keres a rit-
mus. A hexameter persze nem ad módot erre, legföljebb, ha 
a ritmus teljesen leráz magáról minden igát és a ditirambikus 
prózába torkollik, ahol korlátlanul élhet szabadságának: a Sturm 
und Drang-пак ez volt az ideálja. Az alexandrin cezúrája már 
engedékenyebb és az óvatosabb francia romantika meg is elé-
gedett azzal, hogy kevéssé, előre vagy. hátra tologassa a vers-
felezőt. 
Az en jambement maga is romantikus szabadosságnak 
tekinthető : az értelem nem elégszik meg a verssor-adta szűk ke-
retekkel, hanem tovább nyújtózik, mint ameddig a takarója ér. 
Akusztikai szempontból ez a jelenség nem más, mint egy diver-
gencia a jelentés-egység és a ritmus-egység között; divergencia, 
amely lehet kellemetlen, ha az akusztikai szünet erőszakosan 
belevág a mondat, szólam, vagy pláne a szó testébe, de lehet 
kellemes is, noha sok sebet ejt a szabályosságon, mert épen 
ezáltal változatosságot visz a monotoniába. Ez a változatosság 
néha olyan meglepő, hogy komikus hatást kelthet. (Ismét egy 
alkalom, amikor akusztikai játékkal formai érzelmeket ébreszt-
hetünk.) A francia romantika hőskorában forradalmi cselekvést 
jelentett a Hernani (1830) merész enjambement-ja, az a hírhedt 
sor, amely valósággal közüggyé vált, pro és contra heves de-
monstrációkra adott alkalmat: 
C'est bien à l'escalier 
Dérobé.. . 
A romantikusok, Victor HUGO, nyilván új kifejezési lehető-
séget, kiemelési eszközt láttak ebben az új sorba dobott jelző-
ben. amely a „klasszikus" ízlésüeket hahotára fakasztotta. 
PETŐFI szelíd humorával konvergenciában van a mesterkélt szó-
nyesdelést létrehozó enjambement: 
Nyugodjék kegyelmed csendes békességgel! 
Appetitusomat ha korcsmagyarok el-
Rontják. . . 
(A régi jó Qvadányi.) 
A klasszikus versformák több enjambement-t tűrnek el, 
101 Deutsche Klassik und Romantik, 1922: 156. 
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mint a magyar ütemű sorok. Már a klasszikus versláb átmetszi 
a szót (a magyar ütem csak ritkán végződik szóközépen): a 
klasszikus sor sem kívánja meg a mondat befejeződését, sőt an-
nál artisztikusabb a vers hatása, minél komplikáltabb a monda-
tok és a köztük kanyargó egyenlőtlen sorok viszonya. A primi-
tív népdal nem tűr enjambement-t, mert ez az egyszerűség ro-
vására menne. BERZSENYI azonban a Parnasszus magaslatain 
nem is fejezhette ki magát enjambement nélkül a görög sorok 
szűk kothurnusaiban. Még a strófák végződéseit is feldönti a te-
kervényes mondatokban terjeszkedő értelem: 
Nem gondom. így volt, így marad a világ, 
Forr, mint az ádáz tengerek, a midőn 
A szélvészek bércodvai'knak 
Vas kapujit s reteszeit leszórván 
A bús haboknak zúgva rohannak és 
A képtelen harc itt hegyeket temet, 
Ott új világot hoz fel; — egymást 
Váltja örök romolás s teremtés. 
Nyolc sorban öt enjambement és épen ez teszi kellemes 
folyásúvá a verset, mert így letöredeznek a sorvégek korlátai 
és a sorvégek úgy hatnak mintha belső cezúrák volnának... 
Mennél intellektuálisabb a vers szövege, annál jobban harmoni-
zál vele az enjambement, amely hol a mesterkéltség benyomását 
kelti, és akkor ezért illik a szöveghez, hol meg a természetes 
prózához közelíti a dikciót, amely amúgy is kerüli a fölösleges 
páthoszt. A humoros eposz, ARANY Bolond-Istók ja szinte ottho-
nosan érzi magát a sok eigymásbanyuló verssor légkörében : 
Kedvem van'^éraekelni (ritka kedv * 
Egy idő óta!) s ami több, vigat, 
Vagy vig-szomorkást, melyben játszi nedv 
(Humor) nevettet s olykor szívre hat. 
Am lássa múzsám, hogyha belekezd 
Bolond Istókként, és belészakad 
Ά legderekán, vagy már kezdetin is, 
Mielőtt alányomhatta volna: finis. 
Nyolc sorban négy átnyulás. A modern szabadvers még 
ennél is ..intellektuálizáltabb formát mutat, aminek egyik tünete 
az enjambement-ok túltengése. Azt lehet mondani, hogy a mo-
dern versben egyenesen szabály, hogy az értelem ne végződjék 
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a sorok végén. Ezáltal à soroknak egyébként merev akusztikai 
egysége föloldódik, egy végtelen ritmikus folyamatossággá: . 
Une ombre bleue 
Traçait des cônes dentelés 
A l'Orient des meules, ' ' · ' . " ' 
'λ Sur l'éteùle; -
• ' ¡ La plaine rose pantelait 
D'un souffle maternel; 
On tassait l'or réel 
Des lourds blés fauves, 
Sous le soleil de Dieu. 
• (Francis Vielé-Griffin, La moisson.) 
A franciában annál föltűnőbb az effajta átvitelek alkalma-
zasa, mert ott a szórend szigorúbb összetételű és a vers szó-
rendje is közeltebb áll a természetes beszédéhez: összetartozó 
részek elszakítása tehát erősebben hat. De épen ez a játék az, 
ami kellemessé teszi a ritmust: a sorvég hol pihenő, hol meg 
tóvábbutailó az akusztikai kiejtés számára is. COMBARÏËU102 a 
verssorok értelmi egymásbafolyásában a gyöngéd, láigyabb ér-
zelmek adaequat kifejeződését látja: 
Cependant, la tendresse inexprimable et d.oùce 
De l'astre, du vallon, du lac, du brin de mousse 
• Tressaillait, plus profond à chaque instant autour 
• " " " D'Eve, qiii saluait du haut des deux le jour. 
A magyar modern szabadvers az enjambement végletekbe 
vitt alkalmazásával visszatérni látszik az' óklásszikai sorvégek 
szabadságához : 
Nem maradok veled; pajtás kentaurokhoz 
indulok a vadonba s a mezei nők vig 
lakában este cimboráimmal a tűznél 
leheveredve telt tömlők és duda mellett 
dalolok nekik, én, kacagó Dionysos! 
(Szabó Lőrinc, Föld, erdő, Isten, XXXIII.) 
Mintha valóban valami titkos genius rhythmi vezérelné 
â költőt:. a szabadvers nemcsak formában, hanem témában is 
visszakanyarodik az apollói és dionysosi művészethez. A belső 
zene - f melyről az első fejezetben szólottunk — ösztönös inspi-
ráló erejével a klasszikus stílushoz téríti meg a romantikus-
102 Les rapports de la musique et de la poésie, Paris 1894:'34. 
a 
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szabados költőt. Romantika és klasszicizmus úgylátszik ugyan-
egy körön fekszenek és az önmaigába visszatérő görbén minden 
előreút visszavezet a kiindulóponthoz. 
Az ilyen modern enjambement-vers a sorokat ortho-
giraphiailag sem választja el egymástól: fölöslegessé vált a 
•nagybetű a sorok elején,103 mert hiszem az új rész csak a több 
sort magába ölelő mondat befejeződése után következik el. Ez 
a pont pedig eshetik a sor közepére is . . . Értelem és verssor 
divergenciája mindenesetre ébreszt bennünk valamiféle hangu-
latot. Talán a nyugtalanság, a soha-be-nem-fojezettség hangu-
latát, amely merőbén ellentéte annak, amit az ARANY-féle Sán-
dor-vers sorhangulata kifejez: 
Mintha pásztortűz, ég őszi éjtszakákon, 
Messziről lobogva tenger pusztaságon: 
Toldi Miklós képe úgy lobog fel nékem, 
Majd kilenc-tiz emberöltő régiségben. 
Verssor és mondatfűzés eresztékei pontosan egymásba il-
lenek. Kényelmesre, de szigorúan ki van szabva az értelem 
ágya és az epikus-népies lelki-alkat nem is szenvedné el a sza-
bálytalan kilengéseket, határátlépést, ami megzavarja a vers 
lezárulását és függőben tartja mértéken túl is a hangsúlyt... 
A sorompó lezárul, a sor végén és a legnagyobb ritkaságok közé 
tartozik az ilyénfajta sor, ami előtt'sokáig szabadra áll a ha-
tárrud : 
Ügy bolyonga Miklós. 
A strófa szintén fölfogható akusztikai jelenségnek. A gon-
dolati-érzelmi tartalom strófánkénti megoszlása mellett hang-
zásbeli egységet alkot a strófa és ez az egység ismétlődésével 
kelthet bennünk valamiféle speciális hangulatot. 
Nyilvánvaló, hogy mennél kurtább ez az egység, annál 
természetesebbnek tűnik föl, annál közelebb áll a beszéd önként 
adódó egységeihez, tehát annál inkább konkrét, komplikálatlan 
tartalomra utal. Ha nagyon rövid a strófa, — mondjuk pl. két-
soros. amihez járulna még a verssorok rövidsége is — akkor 
a zeneisége élénkebb, de egyszerűbb is, tehát ilyen tartalommal 
103 V. ö. A látható nyelv c. dolgozatomat, 1926:38. 
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tud leginkább konvergenciában lenni. Filozófiai vagy „nagyobb-
lélegzetű" epikus költemény nem öltheti magára például a 
Mátyás anyja könnyedebb strófa-ruháját. Ez a „ballada'' — ha. 
egybeírjuk a drámaiság kedvéért széttördelt sorokat — tulaj-
donképen kétsoros szakokból áll : 
„Hamar a madarat ! . . . El kell venni tőle!" 
» Szalad a sokaság, nyomba, hogy lelője. 
A. háromsoros stanza-még mindig elevenebb a- négysoros 
Sándor-verseknél. Szélesen terjengő, lassú melódiája van a To'di 
vagy a Széchenyi emlékezete nyolc sorból álló egységeinek. 
Ennél hosszabbra ritkán nyúlik a strófa, legalább is egynemű 
verssorokkal ritkán. 
Itt eljutottunk a belső strófaszerkezet kérdéséhez, amely 
a hosszúság mellett szintén szerepet játszik — specifikus han-
gulatkeltésével — a nyelv akusztikájában. Ha egynemű soroké-
ból áll a strófa, más lesz a hangzása, mint ha külömböző ritmus 
és sorhosszúság érvényesül az akusztikai egységen belül. A 
klasszikai strófák akusztikai kereteibe — nemcsak az idegen 
ritmus, hanem a verssorok mesterkélt változásai és kiszámított 
egyenlőtlenségei miatt is — lehetetlen volna népdali tartalmat 
belehelyezni. Ménnél komplikáltabb a strófa belső szerkezete, 
annál inkább alkalmas „műköltői" játékok és gondolatmenetek 
befogadására. A Balassi-strófa, Himfy-strófa nem a nép egy-
szerű ajkán születtek és zeneiségük sem a primitív népiesség 
körébe tartozik. VILLON 10—12 soros strófái tudós verstörlejtés 
hangulatát keltik, annak ellenére is, hogy ezt a középkor-végi 
vagabundiis poétát" a kritika kizárja a „klasszikus", renaissance-
latin hagyományból. Az ilyen strófa akusztikai hangulata nem 
egyszerű summája az egyes sorok specifikus csengésének. A kü-
lömböző hatások eredője függ az egymásutániság milyenségétől 
is : a sapphoi versszak nem kezdődhetik adonisi sorral, amelynek 
akusztikai szerepe a melódia irövid lezárása: 
Én is éreztem s tüzesen szerettem, 
Éltem a föld szép örömit Barátim! 
Barna fürtim közt szerelem s vidámság 
. Myrtuszi nyíltak. 
(Berzsenyi, Barátimhoz.) 
Idézhetünk erre a strófa-záró sorra modern, közismert 
példát is LAMARTINE-ból: 
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.. '. - · - Ainsi, toujours poussés- vers de nouveaux rivages, 
. Dans la nuit éternelle emportés -sans retour, 
Ne pourrons-nous, jamais sur l'océan des âges 
Jeter l'ancre, un seul jour? 
' • · . · . - • - (Le Lac.) 
A disztichon akusztikai hangulatát is a két sor ellentétes-
sége teszi jellegzetessé. Az első sor terjengősebb melódiája után 
következik a pentameter pattogó ritmusa és a két sor nemcsak 
külsőleg, hánem hangzásában· is egy melodikus egységet alkot, 
amelynek belső szerkezete nem változtatható meg — pl. a sorok 
fölcserélése útján — anélkül, hogy az epigrafikus verspár egész 
jellege meg ne változzék. KAZINCZY írt egy kis költeményt 
A distichon feltalálása címmel, amelyben Amor és Apoll párbe-
szédét adja: Apoll lantot igér Ámornak Psycheért cserébe; 
Amor azónban nem tart igényt költői lantra, minthogy van neki 
már hangszeré,"a"zengő nyíl; el is röpíti nyilát 
. . . , .S .a mint zengve repül az Olympusig, hexameter lesz, . 
·"' ' A mint zengve leszáll, oh csuda! pentameter. 
* ' *. - ! ' . . • -̂  
• , - Az-elrepülés és a leszállás találóan érzékelteti a disztichon 
karakterét: a nyíl leszállásával a költői zengés be is van fejezve; 
. A strófa azonban gyakiran maga is magasabbra vágy. Nem 
elégszik meg a maga egységével, hanem beleilleszkedik egy 
nagyobb, zár-t kompozícióba, ahol az egész költemény strófák 
monoton sorozata helyett — egy komplikáltabb melódia-vázra 
készül. Ilyen strófa-kompoziciók a b a l l a d a , melynek három 
strófáját a befejező ajánlással a v.égisorok írefrainszerű ismét-
lődése is összeköti: a c h a n t r o y a l ; az öt négysoros, vers-
szakból álló r o n d e a u r e d o u b l é stb.; legfőképen pedig a 
ma is használatos.s z o n e 11, valamennyi kész. vers-séma kö-
zött a leginkább artisztikus szerkezetű. Érthető, hogy BERZSENYI 
lelkesedni tudott a KAZINCZY által új életre hozott szonettért: 
Cyprisz rózsa lehelleté 
Nemzett Laura ölén téged alak Sonett! 
Zengvén lelkes ezüst szavad, 
• - Megnyílt a butádkor százados éjjele. 
. . . · (A Sonetthez.) 
A: szonett belső' melódiája egy előre készen álló váz, amely 
mégis', megadja-a lehetőséget· a variációkra. A forma, amelybe 
önteni kell az anyagot, nagyjában változatlan (a rimelhelyèzés 
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lehet egyéni), de az .anyag mindig más és más. Néha ez a tar-
talom nehezen szorítható a zárt falak közé, szinte szétfeszíti a 
kényszert; egészen más művészi hatás jön létre, ha a mondani-
való. természete önként kívánkozik.ilyen szűk formába. De álta-
lában a szonett természete magával hozza a kifejezés pregnáns 
tömörségét. Epi'grammatikus jellege alkalmassá teszi intellek^ 
tuális témák befogadására. Irodalmi problémák szonettekbe "öb 
töznek (RACINE és PRADON, GOETHE, VÓSS, ARNIM stb.)104 W . 
SCHLEQEL, JUHÁSZ Gyula művész-portrékat írtak szonett-formá-
ban. Ha külömbségét teszünk dionysosi és apollói költészet kö-
zött, a szonett az utóbbinak, a tudós poézisnek (ποίψις— csi-
nálmány) ruhája. BABITS Mihály egyik szonettjében klasszikus 
jellemrajzát adja a szonett „klasszikus" jellegének: 
Ezek h i d e g s z o n e t t e k . Mind ügyesség 
és szenvtelen, csak virtuozitás. 
Bár munkában manapság nincs nemesség, 
ez csupa munika, csupa faragás. 
Ha költő, ki lázát árulja: tessék! 
itt állok cédán levetkőzve! láss! 
ez nem költészet; de a r a η y m ű ν e s s é g ! 
s bár nem őszinte, nem komédiás. : " 
Minden szonett egy miniatűr oltár, 
ki vérigéket, pongyolán szeret, 
. - az versemet ezentúl ne olvassa. 
Ki hajdan annyi sz-ívek kulcsa voltál, ·. ' _ .. 
Szonett, aranykulcs, zárd el szívemet, · . · 
erősen, hogy csak rokonom nyithassa: 
. . (Szonettek.) 
Az általam kiemelt szavaknál jobban megmutatja a szó-
nett tömörségét egy kísérlet: próbáljuk átírni prózába pl. a má-
sodik strófát. A próza nem tud elférni ilyen kevés Helyen: -,,Há 
költő (az), (a-)ki lázát árulja (azt mondván az olvasónak, hogy): 
tessék!-itt állok, cédán, levetkőzve !- láss ! (— akkor) ez (amit 
én nyújtok nektek) nem költészet;· de aranyművesség (igen)! 
104 J. Minor, Neuhochdeutsche Metrik2, Strassbürg 1902:490. 1. Meg-
történhetik, hogy a zsúfolt mondanivaló nem fér be a szonett négy' stró-
fájába. Ilyenkor,'főleg a humor kedvéért, à vers megtoldható, egy függe-
lékkel: sortetti" colla coda. . . •·" - , · · · :-• -··· · 
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s bár nem őszinte (mert nem mutatja.magát meztelenül, — azért 
mégsem hazudik), nem komédiás." 
Még egy akusztikai kérdés vethető föl a szonettel kapcso-
latban. Miképen lehetséges, hogy épen énnél a „szabályos" 
versszerkezetriél olyan gyakori az enjambement, a sorok, sőt 
versszakok korlátainak túlhágása? A felelet könnyű: a szonett 
enjambementja nem kivételes áthágása a formaszabálynak, ha-
nem maga a formaszabály. Azáltal, hogy a zárt versszer keze ten 
belül egybefonódnak a sorok és versszakok: ez a zártság meg-
enyhül és' kényelmesebb mozgási lehetőséget ad a költőnek. 
A formakényszer túltengése megkötné a kifejezések kibontako-
zását. Ez az egyik motívum, amely szükségessé teszi a szonett 
enjambement-jait. A másik mozzanat: az átnyúló mondat és a 
verssor divergenciája, amely — ezt már láttuk — a legváltoza-
tosabb művészi, „mesterkélt" hatásokra, interferenciákra ad al-
kalmat. A szonett enjambement nélkül rideg sorokba-skatulyá-
zása volna a mondatoknak. 
összefoglalásul az eddig mondottakhoz a következőket fűz-
hetjük. A Hang és hangulat c. fejezetben azokat az eseteket vizs-
gáltuk, amikor a nyelvben adva vannak az akusztikai hangula-
tok. Ezek részben primär adottságok, részben pedig úgy jönnek 
létre, hogy az emberi mesterkedés érvényre juttatja a nyelvben 
szunnyadó hangzásbeli lehetőségeket. Az eddig tárgyalt nyelv-
tényeknél nem szerepel nyelvalkotás vagy hangalak-módosítás. 
A hatás úgy áll elő, hogy a meglevő nyelvanyagot a beszélő 
vagy az író úgy kombinálja és variálja, hogy akusztikailag 
„hatásos", azaz hangulatkeltő, érzelmi asszociáció-ébresztő le-
gyen. A nyelv zenei, szépen hangzó, hangulatos elemeit nem 
a beszélő teremti, csak él .velük. A szóismétlés, a refrén, az alli-
teráció, a rím, a.ritmus és a verselés variációi.nem új alkotások, 
csupán a hangbeli nyelvkincs virtuóz alkalmazásai. 
Lehetnek azonban olyan nyelvi tények is, amelyek az 
akusztikai ösztönnek köszönhetik létrejöttüket. Olyan nyelv-
alakok, amik egyenesen abból· a célból nyerik hangalakjukat, 
hogy· bizonyos hangulatot vagy pláne jelentést kifejezzenek. 
Vagy arra is gondolhatunk elvben, hogy a meglevő nyelvalalc 
megváltozik — szándékosan, vagy ösztönösen — abból a célból,. 
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hogy az új hangalak közelebb' álljon a jelentéshez, vagy hogy 
az új hangalak hangalakjánál fogva szükségszerűen kifejezzen 
valami jelentésmódosulást. 
Míg az eddigi példákban a hangalak hangulati hatása lé-
nyegileg nem érintette a hangalak jelentését, a következő feje-
zetben igyekezni fogunk olyan, eseteket összegyűjteni, ahol a 
hangalakhoz szükségképen fűződik valamiféle jelentés. 
I I I . K i f e j e z ő h a n g o k . 
Un beau vers qui ne signifie rien est 
supérieur à un vers moins beau qui si-
gnifie quelque chose. 
(Flaubert) 
A jelentéskifejező, a priori jdntéstartalommal bíró han-
gok — most már fölösleges kétségbevonnunk, hogy vannak 
ilyenek — sokfélék tettetnek. A spontán. érzellemnyilvánulás кь 
fejező hangjait az i η d u 1 a t si ζ ó к gyűjtőneve alatt ' tárgyal-
hatjuk.105 A h a n g u t á n z ó szavakban a hangalak bizonyos 
fokig előre meghatározza a jelentést. Vannak azonban a hang : 
utánzóknál ősibb szavak is, amikben bizonyos kapcsolatot lie-
het fölfedezni hangzó és jelentés között ( h a n g m e t a f o r a ) . 
A h a n g s i ú ' l y és a η y e l ν m e 1 ó d i a nyilvánvalóan érte-
lemközvetítő funkcióval is bír. Vannak azután a nyelvfejlődés 
folyamán észlelhető olyan .hangváltozások, — a reduplikáció 
és egyéb expresszív módosulása a hangalaknak — amikor ez 
a változás kétségkívül abból a célból jön létre, hogy valami új 
jelentésárnyalatot vagy hangulatot fejezzen ki. 
1. Indulatszó. 
Une interjection 
Qui de doulour fait mención. 
(Macé de La Charité.) 
Az indulatszavaknál két elimináló mozzanatra kell tekin-
tettel lennünk. Az egyik kategóriába azok a látszólagos indu-
latszavak tartoznak, amiknek nyelvtörténete azt mutatja, hogy. 
valamikor konvencionális és nem-spontán jelentésű szavak vol-
105 Gornbocz Zoltán írja: „Csak hangutánzó és hangfestő szavaink-
nál s hángmetáphoráintaál van bizonyos mértékben reális ' kapcsolat hang-
alak és jelentés között". (Nyelvtörténeti-módszertan, 1922 : 24.) Az indu-
latszavak egyrészét szintén ide vehetjük. ' . - ' 
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tak. Viszont gyakori a másik irányú fejlődés i s : a .spontán 
indulatszóból konvencionális, eltanult szó lesz.. -
# 
Konvencionális jelentésű szavak — amiket alkalmilag 
fölkiáltó szavakiként, interjekciókként használnak100 — a sok 
pongyola és emfatikus használat folytán lerövidülhetnek és 
„expressziv"-nek látszó indulatszavakká válhatnak.107,.Ilyen a 
magyar ni! né! ( < nézd) a jé! ( < Jézus), hadd.!, az idegenből 
kapott kuss ( < kussti , < kusch dich < couche-toi), mars 
(<·marche) stb. A németben: herrje! < Herr Jesus!108 Ezek 
csak' látszólag —. formájuk szerint — spontán kitörései az in-
dulatnak. Valójában semmi ősi kapcsolat nincs a kuss hang-
csoport és az indulatot kifejező jelentés között: a szó eredete 
visszamegy a latin collocare igére, amelyben semmi érzelem-
kifejező elem nincs. A marcher eredetében (lat. marcare? = 
kalapálni) talán.van valami hangutánzás, de ennek seimmi köze 
sincs az' elutasító indulathoz. Másrészről viszont kétségtelen, 
hogy a konvencionális jelentésű szavaknak ilyen interjekciókká 
rövidítésében a nyelv akusztikai ösztöne közreműködik. Cs'ak 
olyan szavak, illetőleg hangcsoportok válhatnak utólagosain 
indulatszókká, amiknek akusztikai karaktere alkalmas erre. 
(A kuss! esetében: egyszótagúság, jelenitésnélküliség, amely 
megerigedi a szónak tisztán affektív alkalmazását; hess, huss 
analógiája).- A nyelvösztön addig rövidíti a szót, míg hasonlóvá 
lesz az érzelmi kitörések spontán hangcsoportjaihoz. 
Indulatszavaink — most már az előbb említett utólagos, post-
expressziv szavakat leszámítva — maguk is kétfélék. Vannak 
minden alkalommal spontán eltörő affektív hangcsoportok, amik 
egyéni és;.'pillariátnyi nyelvalkotások, de egymástól függetlenül 
is megegyezhetnek egymással. Az ausztráliai néger esetleg 
íoe ilyen a német ,Donnerwetter' a magyar ,ebadta' stb., amik már 
affektiv' beszédben elhomályosult jelentéssel szerepelnek az indulat. 
levezetésére. 
107 Q Cassirer, i. m. 136. — Az íráskultúra elterjedésére jellemző, 
hogy kezdőbetűkből származtatnak indulatszót. Amennyiben a magya-
rázat elfogadható (Tolnai Vilmos,: Magyar Nyélv 1917: 304 és 1918: 151) 
à zsidó-gúnyoló Hep! Hep! a //ierosolyma Est Perdita betűszava lenne.. . 
. ios. y g még: Ernst Schweritner, Die primären Interjektionen in den 
indogermanischen Sprachen, Heidelberg, 1924: 5. ' 
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ugyanazt a hangot hallatja fájdalmában,'vagy örömében, mint 
à művelt francia polgár. Ezek az igazi indulatszók — WUNDT 
(Völkerps3 I, 1: 319) műszava : unartikulierte Schreilaute — 
amikben az ősi,- állandó nyelvteremtő erő nyilatkozik meg ma 
is. Persze az ilyen alkalmi szó állandósulhat és elterjedhet. Így 
jön aztán létre a valódi indulatszavaknak az a kategóriája, 
amíely már intellektu'alizáltabb jeleget mutat : a konvencionális 
indulatszó, amely — épúgy mint némely gesztus — kész kliséje 
egy-egy nyelv szókincsének.108 A jaj! a hujujuj! a magyar nyelv 
sájátja és az idegen au weh! indulatszóra elhárító reakcióként 
keletkezett az óbégat \génk. Magyar, ember nem' „óbégat", ha-
nem „jajgat" és ha „óbégat", — pejoratív értelemlben használ-
juk ez a szót — akkor is /α/'-jal óbégat. (Egyébként megleipő, 
hogy a magyarban mennyi az idegen eredetű, eltanult indu-
latszó).110 Olasz vagy francia indulatszavak jelentésárnyala-
tait (pl. ouais!, ouf!) az idegennek meg kelil tanulni; pem spon-
tán érthető, általános emberi diszpozíciókon alapul az ilyen 
konvencionális, „nemzieti" indulatszó. A hivószavak (hé! hallo!) 
mindén nyelvben mások. A félreértés lehetősége nemcsak ár-
nyalatokra nézve áll fönn, hanem diametrálisan elhibázott is 
lehet az értés: fájdalom gyanúsítása öröm helyett. Tapasztá-
latból tudom, hogy valaki az élénk csodálkozást kifejező ô-la-la! 
francia indulatszót fájdalomkifejezőnek akarta interpretálni. A 
kisiklás könnyű, hiszen a fájdalomnak ehhéz közelálló hang-
zású konvencionális indulatszava is van a franciában: holà! .. 
* 
Ami az ösztönszerű indulatszavakat illeti, nyilvánvaló, 
hogy ezek együtt születnek az érzelemmel. Ménnél kevésbbé 
tisztán artikulált az indulatszó, annál természetibb, ősibb kap-
csolatban áll az indulattal. Itt már az állati érzelem-hangokkal 
és. a gyermek gügyögésével egy nívóra jutottunk. Ezek" az 
explóziós hangadások — amiknek legprimitívebb kifejező for-
mája a sírás és a nevetés — közérthetővé és egy nyelvre nem 
korlátozható jelentéssel bírnak. Voltak — például ADELUNG, 
109 V. ö. az indulatszavak eltanulásáról: H. Paul Prinzipien der 
Sprachgeschichte3, 179. 
110 'Két oszmáhli eredetű indulátszavunkra Németh-Gyula mutatott rá 
(Magyar Nyelv 1926: 284). Nem érdektélen, hogy mindkettő közömbös és 
jelentős szóból lett indulátszóvá. 
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MÜLLER Miksa111 — akik a nyelv keletkezését ezekből az indu-
lathamgokból magyarázták.112 Az expresszivitást nem is lehet 
kétségbevonni az airtikulátlan hangadásoknál. Érzelmet hangra 
soha sem lehet tökéletesen lefordítani, de viszont a halálordí-
tást, csatakiáltást sem lehet félreérteni és a szerelem öröm-
hangjai nincsenek nyelvismerethez kötve. A fölkiáltás, mint az 
érzelem spontán megnyilvánulása, általában úgy szerepel a 
nyelvésztétikában, mint ' valami a-priori' nyelvteremtő erő,113 
amelyben az intellektusnak és a konvenciónak semmi szerepe 
nincs. Számbavéve az indulatszók hangalakját, ezt a kérdést is 
megvizsgálhatjuk. Az eredmény nem lehet más, mint amit 
COMBARIEU megállapított, hogy az érzelem sokkal több, mint 
a rendelkezésre álló indulatszó: „Le même cri-peut exprimer 
la peur, la colère, la surprise, le désespoir, la haine. Le même 
soupir peut être celui d'un malheureux vaincu par la douleur, 
d'uni épicurien abîmé dans la volupté, d'un saint en extase, d'un 
fou, d'un malade qui renaît à l'espérance, d'un agonisant..." 
Ha elfogadjuk Ernst SCHWENDTNER fölosztását (i. m. 6) 
akkor az ő kategóriáiban ' egyúttal bizonyos gradatio-t is lát-
hatunk, fokozatos emelkedést a legprimitívebb, de már konven-
cionális artikulációtól az asszociációs-intellektuális jelentéstar-
talmú indulatszavakig. A legegyszerűbb hangadás a puszta ma-
gánhangzó. SCHWENDTNER felsorolásában valamennyi magán-
hangzó szerepel, a legkülömbözőbb, egymásnak ellenmondó 
jelentéssel. A latin a! kifejezője lehet a következő érzelmek-
nek: öröm, bosszúság, csodálkozás, fájdalom, részvét.114 Ez a 
111 V. ö. Thienemann Tivadar Egyet. Philol. Közi. 1912: 80. — Hor-
ger Antal, A nyelvtudomány alapelvei, 1926: 21. 
112 Erre vonatkozólag' egy modern nyelvpszichológus, H. Delacroix 
is azt az álláspontot képviseli, hogy a nyelv szavai a „kezdőhangokból" 
(sons initiaux) keletkeztek. Ezek pedig nem mások, mint a szükségletek 
és érzelmek ösztönszerű kifejeződései (extériorisation spontanée des be-
soins et des sentiments). V. ö. H. Delacroix, Le langage et la pensée, 
1930 : 83. Ezek szerint indulathang és á jelzett fogalom között nem hason-
lósági, a-priori, hanem lelki és pillanatnyi kapcsolat van. 
113 V. ö. J. Combarieu, Les rapports de la musique et de la poésie, 
Paris 1894: 25 és 51.. A spontán és konvencionális indulatszókról ν. ö. 
Bally, Le langage et Ιεή vie, 1926: 156. 
114 Természetesen áz a betűvel jelzett hang a legkülönbözőbb a-
variációk írásjele lehet. De az árnyalatváltozás mindig egyúttal jelentés-
változást is involvál. 
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jelentésbeli chaosz, amely ellenkezik az indulatszó spontán-
ságával, csak úgy magyarázható, hogy konvencionális motívu-
mok és a környező mondat intellektuális -elemei 'játszanak közre 
a primitív indulatszó jelentésbeli ..sokféleségének létrejöttébén. 
A közösség mindezekben a jelentésekben nem lehetett más •— 
és ebben kereshetjük az indulatszó ősi, primitív jelentőségét 
mint valami erős benyomás, amelyre a beszélő hanggal reagál. 
A magyar a! indulatszónak (EtSz.) szintén háromféle jelentése 
van: a figyelem fölkeltése (ott a!) ι meglepetés ; bosszúság. 
Mindez arra vall, hogy nehéz definiálni azt a homályos és sok-
féle irányban változásképes értelmi elemet, amit a „spontán" 
indulatszó kifejezni akar. 
SCHWENDTNER adatgyűjteményében, amely az indoger-
mán nyelvekre terjeszkedik ki, az összes magánhangzók sze-
repelnek, a legkülömbözőbb variációkban.. Nyilvánvaló, hogy a 
magánhangzó nemcsak szótagképző . szerepénél, tehát fizio-
lógiai kényelmességénél fogva főeleme a „spontán" interjekció-
nak, hanem azért is, mert zeneisége az érzelmek hullámzásait 
könnyebben követi, mint a zörejhangok vagy akár a folyama-
tos mássalhangzók. A magánhangzó képzése közelebb áll az 
artikulátlan hangadáshoz és a gyakorlatban nem is szakad el 
ezektől a primtív képződményektől: az írás által visszaadható 
szimbolikus kép csak halvány fogalmat ad a magánhangzós 
indulatszavak hangmodulációiról. Egyébként elképzelhető és a 
gyakorlatban állandó alkalmazást nyer a csukott szájjal való 
artikulálatlan zöngés hangadás, mely a magánhangzós indulat-
szavak melódiáját igyekszik utánozni és így megértésre talál. 
Egész konvarzációkat lehet ilyen módon folytatni, tetszést-
nemtetszést, örömet-fájdalmat, tagadást-igenlést, kérdő-elhárí-
tást kifejezni. 
A tisztán konszonantikus mássalhangzó-indulatszavakról 
SCHWENDTNER is megállapítja (15), hogy ritkábbak, mint a ma-
gánhangzós in-terjekciók. Ezek a konszonantikus indulatszók 
persze csak. az írás számára konszonánsak, mert a kiejtésben 
útat törnek mindenféle mellékzöngék, amint a német eredetű 
magyar' pszt-böl képzett ige is mutatja (pisszeg). Ebben az 
utóbbi esetben meglepő, hogy a. hallgatásra való fölszólítást az 
indogermán nyelvek ilyen kellemetlen mássalhangzó-torlódással 
fejezik ki, ami — itt is — ellenemond' az iiidulátszók spontán-
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ságára alapított elméletnek. Hogy a könszonantikusnak tartott 
indulatszók mennyire nem tisztán mássalhangzói jellegűek, arra 
példának azt a hangadást idézzük, amelyet az írás a hm betűk-
kel ad vissza. (Német eredetű ez is; de magyarrá lett, mint 
a hümmög mutatja, bár ez szintén irodalmi eredetű, „tudós" 
szó.) Ezt a tiidákos indulatszót magyar beszédben mindenki 
magánhangzó nélkül és csukott szájjal, tehát nem beszédhan-
gon ejti. 
* 
A reduplikációs indulatszókról115 egy alábbi fejezetben 
szólunk. De már itt levonhatjuk a következtetéseket az inter-
jekciók expresszivitását illetőleg. 
Kétségtelen, hogy az indulatszóknak nem csupán hangula-
tuk van, hanem értelmük is, — akár spontán, akár konvencio-
nális ez a jelentés. Ezt az értelmet konvencionális körülmények 
szabályozzák. Ez a konvenció legkirívóbb az olyan állathívő 
vagy állat-irányító indulatszavaknál, amelyek nem hangután-
zók: hó! gyi! kuss! putz! Az állat nyilván csak szoktatás útján 
„érti" meg a parancsot. (A francia ló a dia biztatásra balra ka-
nyarodik, a m a g y a r előre megy, gyorsabb ütemben...) De 
ugyanezt mondhatjuk a hangutánzókra is, mert ha ezeknek 
„utánzó" jellegét az állat föl is fogja, nem sokra megy vele. 
A baromfiaknak szóló pi-pi csak az ételosztás miatt válik „ér-
telmessé". A kutyaugatás utánzása nem közvetít semmiféle ér-
telmet. A macskanyávogás utánzása megtévesztheti a macs-
kákat, de ez már nem indulatszó, hanem a természethang puszta 
utánzása. Ebből is kitűnik, hogy az indulatszó lényeges kelléke 
az ember által beleérzett hangulat vagy jelentés: de ez nagyon 
sok esetben nem ősi „nyelvteremtés", hanem közmegegyezésen 
alapuló asszociáció. 
ö.si-nyelvteremtő jelleget "kölcsönöz az indulatszavaknak 
az a tény, hogy ma is lehetséges eszközei a szóalkotásnak és 
megvan a lehetőség rá, hogy spontán fölkiáltás elterjedjen és 
eltanult, konvencionális szóra színtelenedjék.· Az induiatszók 
túltengése persze nem. válik előnyére a nyelv fogalmi anyagá-
nak, de másrészről viszont állandó fölfrissülést jelent a primi-
tív megnyilatkozási formákhoz való visszatérés. Épen ezért 
szeretik a költők az indulatszókat és efféléket csinálni, maguk 
1 1 5 V . ö . S c h w e n d t n e r , i . m . 28. — - - . 
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is próbálnak; T-u d ó s i n d u l a t s z óknak nevezhetnek ezeket, 
mert részben a meglévők - analógiájára készülnek, részben pe-
dig tudatos jelentés-beleértést követelnek az olvasótól. ROSTAND 
.Chanteclair-jének egyik állata a haragját így fejezi ki: Rrr.. 
ARANY refrénje: Tillaárom haj!, ritmusával_Lи J ._L értel-
metlen és mégis hangutánzókra emlékeztető hangcsoportosítá-
sával (tilla ~ trilla, i + a + á) és személyragozott végződésével 
(tillaárom): sajátságos és. újszerű vegyülékét adja a primitív 
lelkendezésnek és a humoros-intellektuális szójátéknak, ami ki-
tűnően illik a költemény gúnyos hangjához. ADYnál is a primi-
tív interjekció-teremtő hangulat keveredik irodalmi reminisz-
cenciákkal: 
Ihai, evőé Tavasz. -
(Nóta a halott szűzről.) 
A népi ihaj-1 ADY hozta· be a nem:népies, szimbolikus köl-
tészetbe és a klasszikus görög evőé mellett még bizarabb hatást 
tesz a népdali motivum. ADY egyik verscíme és refrénje: 
Tararrarom, hajh tararrarom. · ' 
Kiss József szellemi rokona ADYnak az új indulaszavak 
alkotásában: 
Fekete vizeken — hali-hé — hali-hó! 
(Knyáz Potemkin, 1906.) 
Mintha valami új páthosz jelentkezett volna a század ele-
jén a magyar lírában. Páthosz, amely az addigi sablonos csata-
kiáltások helyébe idegenszerű-új expressziöit dobja az átalaku-
lását élő magyar léleknek. 
Persze Kiss Józsefnél még a régebbi népieskedő-játszi 
indulatszóalkotás is megvan: éta-téta-paksaméta, sóri-moria-
moribasz (Viki,néni,--1914). Józan, racionalizmus, -nyilatkozik 
meg ebben a játékosságot affektáló „nyelvteremtésben-". 
• A modern szimbolikus líra tudatossága, amely szabadon 
rendelkezik a nyelvteremtés primitív eszközeivel, egészen más 
lelkialkatból fakad. A dekadens-komplikált lélek- menekül az 
absztrakciók világából: 
Do! gente Yvonne, do! 
. . . . . . . ; . Do! Do! , . . . - : . . . · ' - . 
" (P. N. Roianard, Berceuse.) 
116 V. ö. Kr. Nyrop, Gramm, hist. IV,' 1913:. 10. . . , ; 
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Ez a do lehet a hangskála egyik hangja, vagy egy tetszés 
szerint választott szonorikus altató-szó, vagy pedig a dors ige-
alak Iefokozása a gyermeknyelv nívójára. Mindegyik esetben 
„tudós" indulatszó. Alkalmi-expresszív inidulatszókat a népköl-
tészet maga is ismer, bár az alábbi példában nyilván nem kol-
lektív, hanem tudákos nyelvtenemtésről van szó: 
Kutyahitü Kátai 




Tudákos népi dalok refrénjeiben szerepelnek hasonló já-
tékos-értelmetlen, de hangulatkifejező hangkreációk: 
Tulli túli tullá allá tuli tum, 
Tulé alá tulle tulli tulá allá tuli tum tule alá.. ,118 
Az indulatszók életközelsége lehetővé teszi, hogy a belő-
lük képzett igék is megőrizzék érzelmi gazdagságukat és 
konkrét asszociációkat, amint a jajgat (óbégat) és a siránkozik 
külömbsége mutatja. 
« 
Szólni kellene még arról is, hogy az indulatszavak milyen 
hangokat kedvelnek, illetőleg: minő kapcsolat állapítható meg 
az indulatszó hangalakja és jelentése között. A zenei jellegű 
magánhangzók túltengésére már utaltunk. De annál többet itt 
sem állapíthatunk meg, amit dolgozatunk I. fejezetében megálla-
pítottunk. H. DELACROIX azt írja egyhelyütt (i. m. 397), hogy 
a rikító és éles hang alkalmasabb az- élénk-érzelmi kitörések ki-
fejezésére mint a tompa, fátyolozott érzelmek ábrázolására. Ez 
igaz, de ezen belül aztán alig lehet valamit körülhatárolni. Az 
„éles hang" egyformán kifejezhet fájdalmat és örömet: az in-
tenzitás magas fokán fájdalom és kéj ugyanazokat az indulat-
hangokat produkálják. Ugyanaz az „ösztönszerű" fölkiáltás 
(pl. óh!) az előzmények és körülmények szerint a legkülömbö-
zőbb dolgokat fejezheti ki. 
(Folyt, köv.) 
Zolnai Béla. 
117 M. Népkölt. Gyűjt. II. 223; idézi Csernátoni Gyula, A refrén, Erd. 
Múz. 1886: 166. 
118 Nyelvőr 1911: 91. 
